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ãîëîâàñòèêîâ – ýòî ëè÷èíêè Ditistidae è Aeshnidae, êîòîðûå ìåòà-
ìîðôèçèðóþò è, ñëåäîâàòåëüíî, âûíîñÿò êàêóþ-òî ÷àñòü ìåòàëëîâ
èç âîäîåìîâ. Âûíîñÿò ñâîþ ÷àñòü è ìåòàìîðôèçèðîâàâøèå ãîëîâà-
ñòèêè. Îäíàêî åäâà ëè ýòîò âûíîñ èãðàåò çàìåòíóþ ðîëü â êðóãîâî-
ðîòå âåùåñòâ.
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The results of investigation of morphological abnormalities
in newts Lissotriton montandoni (964 specimens) and L. vulgaris
(340 specimens) from Western Ukraine are presented. It is found
that percentage of specimens with abnormalities reach on the average
4,98 % for L. montandoni and 5,59 % for L. vulgaris.
Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ìîðôîëîãè÷åñ-
êèõ àíîìàëèé ó òðèòîíîâ Lissotriton montandoni (964 ýêç.)
è L. vulgaris (340 ýêç.) ñ Çàïàäíîé Óêðàèíû. Óñòàíîâëåíî, ÷òî
ïðîöåíò îñîáåé ñ àíîìàëèÿìè äîñòèãàåò â ñðåäíåì 4,98 %
ó L. montandoni è 5,59 % ó L. vulgaris.
Íà çàïàäå Óêðàèíû êàðïàòñêèé, Lissotriton montandoni (Boulen-
ger, 1880), è îáûêíîâåííûé, L. vulgaris (Linnaeus, 1758), òðèòîíû ÿâ-
ëÿþòñÿ îäíèìè èç íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííûõ è øèðîêî ðàñïðîñòðà-
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íåííûõ âèäîâ àìôèáèé (ïåðâûé – â ãîðàõ, âòîðîé – íà ðàâíèíå).
Îíè íàñåëÿþò ðàçíîîáðàçíûå áèîòîïû ñ ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ àíòðî-
ïîãåííîé íàãðóçêè (îò ïðèðîäíûõ äî óðáàíèçèðîâàííûõ è/èëè ïîä-
âåðãàþùèõñÿ ñèëüíîé àíòðîïîãåííîé òðàíñôîðìàöèè), ÷òî äåëàåò
èõ ïåðñïåêòèâíûìè îáúåêòàìè äëÿ áèîèíäèêàöèè ñîñòîÿíèÿ ñðå-
äû (â ÷àñòíîñòè, ïî âñòðå÷àåìîñòè è ðàçíîîáðàçèþ ìîðôîëîãè÷åñ-
êèõ àíîìàëèé). Îäíàêî â ëèòåðàòóðå èìåþòñÿ ëèøü âåñüìà îòðûâî÷-
íûå ñâåäåíèÿ î ìîðôîëîãè÷åñêèõ äåâèàöèÿõ â ïîïóëÿöèÿõ ýòèõ äâóõ
âèäîâ çåìíîâîäíûõ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû. Â ñâÿçè ñ ýòèì öåëü
íàøåé ðàáîòû – äàòü îáùåå îïèñàíèå âíåøíèõ ìîðôîëîãè÷åñêèõ
àíîìàëèé ó ðàññìàòðèâàåìûõ âèäîâ.
Ìàòåðèàë ñîáðàí àâòîðîì âî âðåìÿ ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé
â 2003–2013 ãã., à òàêæå ïðè èçó÷åíèè ôîíäîâûõ êîëëåêöèé çîîëî-
ãè÷åñêèõ ìóçååâ Íàöèîíàëüíîãî íàó÷íî-ïðèðîäîâåä÷åñêîãî ìóçåÿ
ÍÀÍ Óêðàèíû (ÇÌ ÍÍÏÌ) è Ëüâîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåð-
ñèòåòà èì. È. Ôðàíêî (ÇÌ ËÍÓ); äîïîëíèòåëüíî èñïîëüçîâàíû äàí-
íûå èç ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ. Â îáùåé ñëîæíîñòè íà ïðåäìåò
íàëè÷èÿ âíåøíèõ ìîðôîëîãè÷åñêèõ àíîìàëèé àâòîðîì ïðîñìîòðå-
íî 1304 ýêç. òðèòîíîâ (L. montandoni – 964, L. vulgaris – 340) èç Çà-
êàðïàòñêîé, Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé, Ëüâîâñêîé è ×åðíîâèöêîé îáëàñ-
òåé Óêðàèíû.
Ñîãëàñíî ïîëó÷åííûì ðåçóëüòàòàì âñòðå÷àåìîñòü îñîáåé ñ ìîð-
ôîëîãè÷åñêèìè äåâèàöèÿìè â îáúåäèíåííûõ âûáîðêàõ êàðïàòñêî-
ãî è îáûêíîâåííîãî òðèòîíîâ ñîñòàâèëà 4,98 % (48 îñîáåé) è 5,59 %
(19 îñîáåé) ñîîòâåòñòâåííî (òàáëèöà).
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Ïðèìå÷àíèå: n – ÷èñëî èçó÷åííûõ îñîáåé; nas – ÷èñëî îñîáåé ñ àíîìàëèÿìè;
à – àíîìàëèè îêðàñêè; á – àìåëèÿ; â – ýêòðîìåëèÿ; ã – áðàíõèäàêòèëèÿ; ä – äèõî-
òîìèÿ êîíå÷íîñòè; å – ýêòðîäàêòèëèÿ; æ – ïîëèäàêòèëèÿ; ç – ñèíäàêòèëèÿ; è –






Íàøè ðåçóëüòàòû ïî L. vulgaris áëèçêè ê äàííûì äðóãèõ èññëå-
äîâàòåëåé (5,1 %), ïîëó÷åííûì äëÿ òåððèòîðèè Çàêàðïàòüÿ [Ëèò-
âèí÷óê, Áîðêèí, 2009]. Ñðåäè àíîìàëèé ó L. montandoni çàðåãèñòðè-
ðîâàíû (â ïîðÿäêå óìåíüøåíèÿ ÷àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè): ýêòðîäàê-
òèëèÿ (îòñóòñòâèå ïàëüöåâ), áðàíõèäàêòèëèÿ (óêîðî÷åííûå ïàëüöû),
ïîëèäàêòèëèÿ (äóáëèðîâàíèå öåëûõ ïàëüöåâ), ñèíäàêòèëèÿ (ñðàñòà-
íèå ïàëüöåâ), äîïîëíèòåëüíûå âûðîñòû íà ïàëüöàõ, àìåëèÿ (îòñóò-
ñòâèå êîíå÷íîñòè), ýêòðîìåëèÿ (îòñóòñòâèå ÷àñòè êîíå÷íîñòè), äèõî-
òîìèÿ êîíå÷íîñòè (ïîÿâëåíèå äîïîëíèòåëüíîé êèñòè), àíîìàëüíàÿ
îêðàñêà; ó L. vulgaris: ýêòðîäàêòèëèÿ, áðàíõèäàêòèëèÿ, äèõîòîìèÿ
êîíå÷íîñòè, ïîëèäàêòèëèÿ, ñèíäàêòèëèÿ, äèõîòîìèÿ êîí÷èêà õâîñòà.
Àíîìàëèè îêðàñêè. Càìêà êàðïàòñêîãî òðèòîíà ñ æåëòî-êðåìî-
âîé îêðàñêîé êîæè è êðàñíûìè ãëàçàìè (íåìîçàè÷íûé ôëàâèñò è ïîë-
íûé àëüáèíîñ ïî êëàññèôèêàöèè Ñ. Í. Ëèòâèí÷óêà è Ë. ß. Áîðêèíà
(2009)) ðàíåå îòëîâëåíà â îêðåñòíîñòÿõ ñ. Êàëüíîå Ñêîëåâñêîãî ð-íà
Ëüâîâñêîé îáëàñòè [Ãðèí÷èøèí, 2007]. Óêàçàííàÿ îñîáü – åäèíñò-
âåííàÿ èç âûáîðêè (1,29 %; n = 77) èìåëà íåòèïè÷íóþ îêðàñêó (õðà-
íèòñÿ â êîëëåêöèè ÇÌ ËÍÓ, ¹ çõ-ç 338). Äîïîëíèòåëüíî óêàçàíî,
÷òî ýòî åäèíñòâåííûé ñëó÷àé ñðåäè ïðèáëèçèòåëüíî 1200 îñîáåé
êàðïàòñêèõ òðèòîíîâ (~0,08 %), êîòîðûõ öèòèðîâàííûé àâòîð íà-
áëþäàë íà ïðîòÿæåíèè 1989–2004 ãã. Åùå îäíà âçðîñëàÿ ñàìêà êàð-
ïàòñêîãî òðèòîíà ñâåòëî-æåëòîãî öâåòà (íåìîçàè÷íûé ôëàâèñò) îá-
íàðóæåíà íàìè â îêðåñòíîñòÿõ ñ. ßáëóíèöà ßðåì÷àíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ñîâåòà Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé îáë. [Òàì æå]. Ýòà îñîáü îêàçàëàñü
åäèíñòâåííîé èç áîëåå ÷åì 2500 îñîáåé âèäà (~0,04 %), êîòîðûõ
ìû íàáëþäàëè â 2003–2013 ãã. Âïîñëåäñòâèè ìîëîäîé ñàìåö L. mon-
tandoni (L. = 31,5 ìì, L.cd. = 29,3 ìì) íåòèïè÷íîé îêðàñêè (ñâåòëî-
æåëòîãî öâåòà, ñ ðîçîâûìè ãëàçàìè – íåìîçàè÷íûé ôëàâèñò è ïîë-
íûé àëüáèíîñ) îáíàðóæåí íàìè ïðè èçó÷åíèè ôîíäîâûõ êîëëåêöèé
ÇÌ ÍÍÏÌ (¹ 1520, ñ. Ìàéäàí, Ñêîëåâñêèé ð-í, Ëüâîâñêàÿ îáë.).
Îñòàëüíûå îñîáè èç âûáîðêè (n = 14) èìåëè îáû÷íûé ðèñóíîê è
îêðàñêó, êàê è äðóãèå ïðîñìîòðåííûå íàìè òðèòîíû ýòîãî âèäà
èç ôîíäîâ ÇÌ ÍÍÏÌ (n = 860). Èòàê, â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçâåñòíî
âñåãî òðè îñîáè L. montandoni íåòèïè÷íîé îêðàñêè, ÷òî ñîñòàâëÿåò
ïðèáëèçèòåëüíî 0,07 % îò îáùåé âûáîðêè (îêîëî 4560 ýêç.).
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Àìåëèÿ. Çàðåãèñòðèðîâàí åäèíñòâåííûé ñëó÷àé îòñóòñòâèÿ ëå-
âîé ïåðåäíåé êîíå÷íîñòè ó ïîëîâîçðåëîãî ñàìöà êàðïàòñêîãî òðè-
òîíà èç ñ. Çåëåíîå Âåðõîâèíñêîãî ð-íà Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé îáë.
(ÇÌ ÍÍÏÌ, ¹ 461). Ýòî ñîñòàâëÿåò 0,31 % îò ëîêàëüíîé (n = 325)
è 0,10 % îò ñóììàðíîé âûáîðêè.
Ýêòðîìåëèÿ. Îòñóòñòâèå êèñòè íà ïðàâîé çàäíåé êîíå÷íîñòè
îòìå÷åíî ó ñàìöà êàðïàòñêîãî òðèòîíà èç ïãò. Âîðîõòà Èâàíî-Ôðàí-
êîâñêîé îáë. (ÇÌ ÍÍÏÌ, ¹ 1104), ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 1,14 % îò ëî-
êàëüíîé (n = 88) è 0,10 % îò ñóììàðíîé âûáîðîê.
Áðàíõèäàêòèëèÿ. Îäíà èç íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ
àíîìàëèé: îáíàðóæåíà ó 11 îñîáåé L. montandoni èç 7 âûáîðîê è 6
L. vulgaris èç 5 âûáîðîê (1,14 % è 1,77 % îò îáúåäèíåííûõ âèäî-
âûõ âûáîðîê ñîîòâåòñòâåííî). Âñòðå÷àåìîñòü â ëîêàëüíûõ âûáîð-
êàõ (ïðè n > 30) ñîñòàâèëà 0,92–2,63 % äëÿ êàðïàòñêîãî òðèòîíà è
1,54–5,71 % – äëÿ îáûêíîâåííîãî (ñì. òàáëèöó).
Äèõîòîìèÿ êîíå÷íîñòè. Çàðåãèñòðèðîâàí îäèí ñëó÷àé (0,10 %
îò ñóììàðíîé âûáîðêè) ïîÿâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé êèñòè íà ïðà-
âîé çàäíåé êîíå÷íîñòè ó ïîëîâîçðåëîãî ñàìöà êàðïàòñêîãî òðèòîíà
èç óð. Ñòåáíèê (îêð. ïãò. Áåðåãîìåò Âèæíèöêîãî ð-íà ×åðíîâèöêîé
îáë.) è äâà ñëó÷àÿ (0,59 % îò îáîáùåííîé âûáîðêè) ó îáûêíîâåí-
íîãî òðèòîíà: âçðîñëûé ñàìåö, ïðàâàÿ ïåðåäíÿÿ êîíå÷íîñòü (ïàðê
«Æîâòíåâûé», ã. ×åðíîâöû; n = 10) [Ñì³ðíîâ òà ³í., 2008]; ïîëîâîçðå-
ëàÿ ñàìêà, ëîêàëèçàöèÿ òà æå (ÇÌ ÍÍÏÌ ¹ 2113, Âèííèêîâñêîå
ë-âî, îêð. ã. Ëüâîâà, n = 16).
Ýêòðîäàêòèëèÿ. Ýòî íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùàÿñÿ àíîìà-
ëèÿ, êîòîðàÿ îáíàðóæåíà ó 2,06 % L. vulgaris (7 îñîáåé èç 6 âûáîðîê)
è 1,45 % L. montandoni (14 îñîáåé èç 8 âûáîðîê). Âñòðå÷àåìîñòü
â ëîêàëüíûõ âûáîðêàõ (ïðè n > 30) ñîñòàâëÿåò ñîîòâåòñòâåííî
1,54–5,71 % è 0,79–7,90 % (ñì. òàáëèöó). Ïî äàííûì Ñ. Í. Ëèòâèí÷ó-
êà è Ë. ß. Áîðêèíà (2009) ó îáûêíîâåííûõ òðèòîíîâ èç Çàêàðïàòüÿ
ýêòðîäàêòèëèÿ âñòðå÷àåòñÿ ó 2,97 % îñîáåé (7 èç 236).
Ïîëèäàêòèëèÿ. Äëÿ L. montandoni ýòà äåâèàöèÿ ðàíåå îáíàðó-
æåíà Î. Â. Ôåäîíþê (2008) íà òåððèòîðèè íàöèîíàëüíîãî ïðèðîä-
íîãî ïàðêà «Ñêîëåâñêèå Áåñêèäû» (ñâåäåíèÿ îá îáùåì ðàçìåðå âû-
áîðêè îòñóòñòâóþò). Íàìè îòìå÷åíà ó 1,04 % êàðïàòñêèõ òðèòîíîâ
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(10 îñîáåé èç 5 âûáîðîê) è 0,59 % îáûêíîâåííûõ òðèòîíîâ (2 îñî-
áè èç 2 âûáîðîê). Áëèçêèå ðåçóëüòàòû ïîëó÷åíû Ñ. Í. Ëèòâèí÷óêîì
è Ë. ß. Áîðêèíûì (2009) – îíè îáíàðóæèëè óêàçàííóþ àíîìàëèþ
ó îäíîãî èç 236 (0,42 %) èçó÷åííûõ èìè îáûêíîâåííûõ òðèòîíîâ
ñ òåððèòîðèè Çàêàðïàòüÿ.
Ñèíäàêòèëèÿ. Âñòðå÷àåòñÿ ïðàêòè÷åñêè ñ îäèíàêîâîé ÷àñòîòîé
ó îáîèõ èçó÷åííûõ âèäîâ (çàðåãèñòðèðîâàíà ó 0,62 % L. montando-
ni – 6 îñîáåé èç 3 âûáîðîê è 0,59 % L. vulgaris – 2 îñîáè èç 2 âûáî-
ðîê). Ðàíåå ýòà àíîìàëèÿ îòìå÷åíà ó îáûêíîâåííûõ òðèòîíîâ èç Çà-
êàðïàòüÿ (3 îñîáè èç 236 èëè 1,27%) [Ëèòâèí÷óê, Áîðêèí, 2009].
Äîïîëíèòåëüíûå âûðîñòû íà ïàëüöàõ. Îáíàðóæåíû ó 0,31 %
êàðïàòñêèõ òðèòîíîâ (3 îñîáè èç 2 âûáîðîê).
Äèõîòîìèÿ êîí÷èêà õâîñòà. Ðàçäâîåíèå êîí÷èêà õâîñòà îòìå÷å-
íî ó îäíîãî ñàìöà èç ã. Ñòîðîæèíåö ×åðíîâèöêîé îáë. (ÇÌ ÍÍÏÌ,
¹ 448). Ýòà àíîìàëèÿ ñîñòàâèëà 0,29 % îò îáúåäèíåííîé è 1,43 %
îò ëîêàëüíîé (n = 70) âûáîðêè.
Òàêèì îáðàçîì, ó òðèòîíîâ ðîäà Lissotriton íà çàïàäå Óêðàèíû
îáíàðóæåíî 10 âàðèàíòîâ ìîðôîëîãè÷åñêèõ àíîìàëèé (L. montando-
ni – 9 è L. vulgaris – 6). Íàèáîëåå ÷àñòî ó îáîèõ âèäîâ âñòðå÷àþòñÿ
ýêòðîäàêòèëèÿ è áðàíõèäàêòèëèÿ, à ó êàðïàòñêîãî òðèòîíà åùå è
ïîëèäàêòèëèÿ; îñòàëüíûå àíîìàëèè ïðåäñòàâëåíû åäèíè÷íûìè ñëó-
÷àÿìè. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò ñäåëàòü ïðåäâàðèòåëü-
íûé âûâîä, ÷òî «ôîíîâàÿ» âñòðå÷àåìîñòü àíîìàëèé â çàïàäíîóêðà-
èíñêèõ ïîïóëÿöèÿõ êàðïàòñêîãî òðèòîíà ñîñòàâëÿåò 1,58–6,82 %,
à îáûêíîâåííîãî – 2,86–4,62 %, ÷òî âïîëíå ñîãëàñóåòñÿ ñ ëèòåðà-
òóðíûìè äàííûìè ïî äðóãèì âèäàì õâîñòàòûõ àìôèáèé Åâðîïû
[ñì.: Ëèòâèí÷óê, Áîðêèí, 2009]. Ðÿä àíîìàëèé (â òîì ÷èñëå àìå-
ëèÿ, ýêòðîìåëèÿ, äèõîòîìèÿ êîíå÷íîñòè, ñèíäàêòèëèÿ è äð.) âïåð-
âûå çàðåãèñòðèðîâàíû ó êàðïàòñêîãî òðèòîíà â õîäå ïðîâåäåíèÿ
íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ.
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ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL ABNORMALITIES
UNDER ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION
OF HABITATS TAILLESS AMPHIBIANS
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(Tolyatti)
On the territory of the Middle Volga region in the 4th lake
frog populations are marked morphological abnormalities of 10 types
of the external structure: polydactyly, polimeliya, ectromelia,
ectrodactyly, absence of eyelids, eyes, the aberrations of pigmentation
of the iris. We assessed the diversity of abnormalities in the para-
meters ¼ and phenotypic diversity h. Found to increase to 1,65 times,
the diversity index of the spectrum of anomalies (μ ± Sμ) in high
antropopressii (2,50 ± 0,021), compared to controls (1,49 ± 0,004).
Íà òåððèòîðèè Ñðåäíåãî Ïîâîëæüÿ â 4 ïîïóëÿöèÿõ îçåð-
íîé ëÿãóøêè îòìå÷åíû ìîðôîëîãè÷åñêèå àíîìàëèè 10 òèïîâ
âíåøíèõ ñòðóêòóð: ïîëèäàêòèëèÿ, ïîëèìåëèÿ, ýêòðîìåëèÿ,
ýêòðîäàêòèëèÿ, îòñóòñòâèå âåê, ãëàç, àáåððàöèè ïèãìåíòà-
